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latot, megközelítési lehetőséget, értelmezési kísérletet, amennyiből több szaktanul­
mány meríthet, s e vázlat is fontos dokumentuma marad a szociográfiával foglalkozó 
kutatásnak. 
R. Takács Olga 
Demény Lajos: Bethlen Gábor és kora. 
Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1982. 2141. 
Kicsit megkésve jelent meg Demény könyve, de a Bethlen-évfordulós kiadványok 
sorában így is jelentős hely illeti meg. 
A Bethlen Gábor származásáról, ifjúkoráról írt néhány oldal után az állam- és 
hadseregszervezés gondjaival elfoglalt fejedelemről olvashatunk; az uralkodását végig­
kísérő, de különösen a kezdeti években sok bajt okozó szász-kérdés rendezését is e 
részben vázolja fel a szerző. A fejedelmi gazdaságpolitikát bemutató sorok is visszatér­
nek erre a kérdésre. 
A magyarországi történeti irodalom nagy hiányossága, hogy Erdély és a két ro­
mán vajdaság viszonyának, kapcsolatainak tárgyilagos bemutatása még nem történt 
meg. Demény könyvének egy egész fejezete foglalkozik Bethlen és az egymást váltó ro­
mán vajdák kapcsolataival: ő sem ír eleget erről a kérdésről, de a könyv arányait te­
kintve túl sokat. 
A szerző a székelykérdés talán legavatottabb szakértője. Nem meglepő tehát, 
hogy a Bethlen székelypolitikájáról írt fejezet a kötet legsikerültebb, legeredetibb ré­
sze. A már ismert központi gondolat — Bethlen világosan látta, hogy a székelyek job-
bágyosodása útjába csak azoknak az állam részéről is való megadóztatásával állhat — 
sokoldalú vizsgálata ismeretterjesztő könyvben még nem volt hozzáférhető. 
A következő két fejezet a „kötéltáncos" (Hankiss Ágnes) Bethlent mutatja be, a 
Portához és a Habsburg Birodalomhoz való viszonyáról lényeges újat nem adva. 
Utolsó egysége a könyvnek a művelődéspolitikus Bethent állítja elénk; helyeseb­
ben azoknak a tényeknek rövid leírását, amelyekkel a fejedelem iskola- és művészet­
pártolását, építkezéseit és ízlését jellemezni szokták. Sajnálatos módon ez a fejezet a 
könyv legkoncepciótlanabb része. Talán érthető (ha nem is Bethlen korából), hogy 
nagy hangsúly esik a jobbágyifjak taníttatására és a fejedelemnek a román kulturális 
élet megteremtését célzó fáradozására; az azonban kevésbé érthető, hogy Erdély tár­
sadalmi rétegezettségét oly jól ismerő szerző nem tér ki kellő hangsúllyal például Beth­
lennek a nagyszámú köznemesség gyermekeit felkaroló intézkedéseire, bel- és külföl­
di iskolázásuk támogatására. Nagy kár, hogy Bethlen művelődéspolitikai elképzeléseit 
csak az eddig kiadott források unalomig citált helyeivel jelzi, noha talán nem túlzás azt 
hinni, hogy a szerző számára hozzáférhető források egy, az államszervezés és a politika 
szigorát e téren is érvényesítő fejedelmet mutathatnak be. 
Szép lezárása a könyvnek a nagy fejedelem végrendeletének — az elgondolkozás-
ra alkalmat adó — közreadása. 
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